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Esipuhe  
Tämä  selvitys  on kuulunut  metsäntutkimuslaitoksessa  toimivan 
metsänviljelyn poikkitieteellisen tutkijaryhmän työohjelmaan.  
Se on suoritettu metsäntutkimuslaitoksen  metsäekonomian  tutki  
musosastolla.  Metsänhoitaja  Martti Ruottinen aloitti 
tutkimuksen  suunnittelun  toukokuussa  1972. Kerättyään tutkimus 
aineiston  ja aloitettuaan  sen käsittelyn  hän kuitenkin  siirtyi  
v:n .1.973 alussa  toisen työnantajan palvelukseen.  Sen jälkeen 
hän on oman toimensa  ohella  huolehtinut  aineiston  tietojenkä  
sittelystä  ja käsikirjoituksen  laatimisesta. 
Tutkimuksen  suunnitteluvaiheessa  antoi  neuvoja  nykyinen  vt. 
prof. Matti Leikola.  Hän teki myös alustavaan  käsikir  
joitukseen  yleensä varteenotettuja  kriittisiä huomautuksia.  
Aineiston keruuta  metsäntutkimuslaitoksen  Suonenjoen taimitar  
halla auttoivat  koeaseman  silloisen  esimiehen, fil.kand. Jyrki 
R a u 1 o  n ja metsäteknikko  Leo Tervon neuvot.  Met  
sänjalostussäätiön  Pieksämäen  taimitarhalla aineiston  keruuta  
helpotti  erityisesti  taimitarhanhoitaja, metsäteknikko  Olli  
Arosen avulias suhtautuminen  asiaan. 
Kiitän edellä  mainittujen lisäksi  myös  muita tutkimuksen  eri  
vaiheisiin  osallistuneita  henkilöitä.  
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1. Johdanto  
Taimituotanto on maassamme varsin laajaa  ja sitä harjoitetaan  
monilla erityyppisillä  taimitarhoilla. Vuoden  1972 lopussa  
taimitarhojen tehopinta-ala  oli kaikkiaan  925.1  ha, josta 
valtaosa  eli 877.7  ha oli avomaata  (Metsätilastollinen  
...
 
1972). Luonteeltaan  äärityyppeinä  voitaneen  pitää  metsänhoi  
toyhdistysten  ja  4-H -kerholaisten  omistamia, pääasiassa  tai  
mitarhan omistajaa  tai lähiympäristöä  palvelevia  pieniä  tai  
mitarhoja ja toisaalta  metsäntutkimuslaitoksen  ja Metsänjalos  
tussäätiön  taimitarhoja, joiden toimintaan kuuluu mm. järjes  
telmällinen taimi ttaotantokokeilu.  Taimia toimitetaan näiltä 
taimitarhoilta pitkienkin matkojen päähän, jolloin kuljetus  
etäisyys  antaa toimituksille oman leimansa.  
Taimitoimituksista  on ollut saatavana  varsin niukasti tietoja. 
Yli-Vakkurin  (1957)  selvitys  on ollut ainoa  laatu  
aan. Lisätietoa on kaivattu  sekä itse taimista että niiden 
toimitusten eri vaiheista,  erityisesti  taimien kuntoa  ja met  
sänviljelyiden  onnistumista  silmälläpitäen. 
Tämän selvityksen tehtävänä  on taimitarhoilta koottavan  ai- 
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neiston  perusteella  saada tietoa taimien toimitustavoista,  
pakkausmateriaaleista  ja -kustannuksista,  taimien käyttöpaik  
kakunnista,  taimierien ja -lähetysten  keskikoosta,  taimien 
kuljetusmatkoista  ja -kustannuksista  sekä  taimien keskihin  
noista.  Tutkimuksen  osatavoitteeksi  voidaan  lisäksi katsoa  
kokemuksen  hankkiminen  mahdollisten  laajempien  ja perusteel  
lisempien taimien kuljetustutkimuksien  suorittamista  varten.  
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2. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
Tutkimuksen  aineisto  kerättiin kahdelta  varsin erilaiselta  
ja eri kokoiselta  taimitarhalta: metsäntutkimuslaitoksen  Suo  
nenjoen  taimitarhalta  (62°39 , p>  27°05'i,  141  m  mpy)  ja Metsän  
jalostussäätiön  Pieksämäen  taimitarhalta  (62°17'p,  27°05'i,  
115  m mpy), joka sijaitsee  noin 50 km  edellistä  etelämpänä.  
Seuraavassa  määritellään  kaksi  tässä  tutkimuksessa  käytettävää  
käsitettä. Taimierällä tarkoitetaan  joukkoa saman 
puulajin  ja taimilajin  taimia, joka on yhdellä toimituskerral  
la  lähetetty samaa  kuljetusvälinettä  käyttäen samaan käyttö  
paikkaan. Taimilähetyksellä  tarkoitetaan  
yhtä tai useampaa taimierää, joka tai jotka on yhdellä  toimi  
tuskerralla  lähetetty  samaa kuljetusvälinettä  käyttäen  samaan  
käyttöpaikkaan.  
Tutkimusaineisto  sisältää  tiedot v. 1971 ja 1972 em. taimitar  
hoilta toimitetuista taimilähetyksistä.  Aineistosta  jouduttiin 
kuitenkin  karsimaan sellaisia taimieriä ja -lähetyksiä,  joista  
kaikkia  tietoja ei pystytty  varmuudella  selvittämään.  Näin 
ollen tuloksissa  esiintyvät  taimimäärät ovat  hieman  pienempiä  
kuin todelliset toimitusmäärät. Tutkimusaineisto  koostuu  22 
eri puulajista,  jotka kaikki  olivat edustettuina  
v. 1971 näytteessä.  Vuonna 1972 puulajeja oli 21 kpl.  Taimien  
lukumäärä  taimitarhoittain oli seuraava:  
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3. Aineiston  keruu 
Jokaisesta  taimierästä kerättiin seuraavat  tiedot: 
1. Taimitarha  
2.  Lähetyspäivämäärä  
3.  Lähetysnumero  
4. Puulaji  
5.  Taimilaji 
6. Taimien  kappalemäärä  
7. Taimien kappalehinta  
8. Taimien  pakkausmateriaali  
9. Pakkausmateriaalin  velotushinta  
10. Taimien toimitustapa 
11. Kaukokuljetusmatkan  pituus 
12. Taimien käyttöpaikkakunta  
13- Kaukokuljetuksen  rahtimaksu  
Taimien  kuljetusmatkat  taimitarhalta käyttöpaikkakunnalle  sel  
vitettiin kussakin  tapauksessa  käytetyn  toimitustapavaihtoeh  
don mukaisesti.  Rautatiekuljetuksen  osalta  käytettiin "Väli  
matkataulukkoa".  (Valtionrautatiet  1972. Välimatkataulukko  ...).  
Siitä saatuja  tietoja jouduttiin tarkentamaan  kartalta silloin  
kun  taimien käyttöpaikka  ei esiintynyt  välimatkataulukossa.  
Muiden toimitustapojen  kuljetusmatkat  laskettiin  maanteiden  
välimatkataulukoita  ja maantiekarttoja  hyväksikäyttäen  lyhintä  
tietä taimitarhalta  käyttöpaikkakunnalle.  
Huomattava osa taimien kuljetuskustannustiedoista  saatiin sel  
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linja-autorahtikirjoista.  Tiedot postimaksuista  saatiin tai  
mien iähetysilmoituksista.  Ostajan noutamien  taimien kuljetus  
kustannukset  laskettiin soveltaen  Suomen Kuorma-autoliiton 
vahvistettuja  kuljetustaksoja  (Suomen  Kuorma-autoliitto  ry. .. 
kuljetusmaksutaulukot).  
4. Tulokset  
41. Taimien jakautuma puulajeittain  ja taimilajeittain  
Liitetaulukosta  1 näkyy, että männyn,  kuusen  ja rauduskoivun 
yhteinen  osuus koko toimitetusta  taimimäärästä  oli kumpanakin  
vuotena  yli  98 %. Puulajien  keskinäisiä  kappalemääräsuhteita  
vertailtaessa  todetaan  rauduskoivun osuuden  kohonneen  ilmei  
sesti  koivun istutusten  yleisen  lisääntymisen  vuoksi 2.6 %- 
yksikköä.  
T a i m i 1 a j e j a oli v. 1971 kaikkiaan  50 kpl ja v. 1972 
49 kpl.  Kappalemääriltään  suurimmat taimilajit  olivat IM, I(L+A) 
IM+IA, IM+2A  (taimilajien  merkitsemisestä  ks.  Raulo & Hinttala  
1972), joiden  yhteinen määrä v. 1971 oli 12.76 milj.  kpl  eli 
80.7 % ja v. 1972 10.45 milj. kpl,  eli 74.5 %. Taimilajeit  
taisten  kappalemäärien  vuotuiset  vaihtelut  olivat verrattain  
suuria,  niin kuin  liitetaulukosta 2 ilmenee.  
Taimiiajiryhmittäin  tarkasteltaessa havai  
taan koulimattomien  paijasjuuristen  taimien määrissä  vuoden  
kuluessa  tapahtuneen  suurta laskua  (taulukko  1). Vuonna  1971 
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niitä oli 28.4  % ja v. 1972 vain  5.4  % kokonaistaimimäärästä.  
Suuri suhteellinen  lasku  oli myös kahdesti  koulittujen pal  
jas  juuristen  taimien ryhmässä.  Sitävastoin  koulimattomien  
rulla-,  ruukku- ja kennotaimien  sekä  koulittujen rullataimien  
määrät ja osuudet  kasvoivat  voimakkaasti.  Yleismuutoksena  koko  
taimiaineistoa  tarkasteltaessa  todetaan  siirtyminen  paljasjuu  
risista taimista paakkujuurisiin  taimiin. Muutoksen  voimakkuut  
ta kuvannee  parhaiten se, että paakkujuuris ten  taimien määrä  
kasvoi  yli  kolminkertaiseksi,  eli 2.67  milj. kappaleeseen  v. 
1972 oltuaan v. 1971 0.80 milj. kpl.  Vastaavasti  oli paakku  
juuristen taimien suhteellinen  osuus  kokonaistaimimäärästä  
v. 1971 5.1  % ja  1972 18.8  %.  
Taulukko  1. Taimien jakautuma taimilajiryhmittäin. 
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42. Taimien lähetysaikajakautuma  
Taimien  vilkkainta lähetysaikaa  oli toukokuu ja kesäkuun alku  
puolisko  (kuva  1). Eri puulajien  ja taimityyppien  välillä oli 
selviä eroja. Rauduskoivulla  toukokuun  alkupuolisko  oli vilk  
kainta  aikaa,  sillä kumpanakin  vuotena  lähetettiin noin puolet  
rauduksen  taimista  tuon ajanjakson  kuluessa  ja koko toukokuussa  
88 % taimista. Sitävastoin kuusen  taimien vuotuisesta määrästä  
vain 9 % lähetettiin  toukokuun  alkupuoliskolla.  Männyllä  koko  
toukokuu  oli vilkasta  aikaa,  sillä v. 1971 76 % ja v. 1972 77 % 
vuotuisesta  taimimäärästä lähetettiin taimitarhalta  toukokuun 
kuluessa,  pääpainon  ollessa kuukauden  jälkipuoliskolla.  
Kesäkuun  puolen  välin jälkeisenä  kesäaikana  lähetetyt taimimää  
rät olivat varsin vähäisiä,  joskin  niiden määrä kasvoi  v. 1972 
edellisvuotisesta.  Tällä on ilmeinen yhteys  paakkutaimien  käy  
tön lisääntymiseen.  Syysistutuskauden  alkaessa  syyskuun  alku  
puoliskosta  muodostui  varsinkin kuusella  uusi lähetyshuippu.  
Koko  syyskuun  aikana  lähetettiinkin  keskimäärin 14 % kuusen 
taimien vuotuisesta määrästä.  
Tarkasteltaessa  paljasjuuristen  ja paakkutaimien  lähetysaika  
jakautumaa havaitaan  paakkutaimien  jakautuman  olevan odotusten  
mukaisesti  tasaisempi  kuin paljasjuuristen  taimien (kuva  2). 
Lisäksi paakkutaimien  huippusesonki  on ollut hieman myöhemmin  
kuin paljasjuurisilla  taimilla. Paakkutaimien  lähetykset  ovat  
jatkuneet v. 1972  läpi kesän  ja v. 1971 ainoastaan  elokuun  
alkupuoliskolla  ei ollut yhtään  kirjattua  taimitoimitusta. 
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Kuva l. Männyn,  kuusen  ja rauduskoivun  taimien  lähetysalat  
vv. 1971 ja 1972. 
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Kuva  2. Paljasjuuristen  ja paakkutaimien  lähetysajat  
vv. 1971 ja 1972.  
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43. Taimien toimitustapajakautuma 
Rautateitse  taimitarhalta toimitetut lähetykset  muodostivat  
oman selvästi  muista erotettavissa  olevan  ryhmänsä.  Niiden 
osuus kaikista  taimista putosi  5 %:iin v. 1972 oltuaan  edel  
lisenä vuotena  vielä lähes 10 %. Taimia  lähetettiin myös pos  
titse. Nämä lähetykset  olivat keskimäärin  varsin pieniä ja 
niiden osuus koko taimitoimituksista  jäi erittäin vähäiseksi.  
Jonkin  verran enemmän  kuin postitse, taimia toimitettiin lin  
ja-autorahtina, vaikkakin  kokonaiskuljetusmäärät  jäivät pie  
niksi. Suurimman  ryhmän muodostivat ne toimitukset,  joissa  
taimet noudettiin  ostajan  toimesta suoraan taimitarhalta käyt  
täen mitä erilaisimpia kuljetusvälineitä.  Pienimpiä taimimää  
riä haettiin henkilö-  ja pakettiautoilla sekä  traktoreilla ja 
suuria  lähetyksiä  erikoisesti  taimien kuljetusta  varten varus  
tetuilla kuorma-autoilla.  Tähän toimitustaparyhmään  kuuluvien  
taimien  osuus oli lähes 3/4 kaikista  taimista (taulukko  2). 
Viidennen  ja samalla  toiseksi  suurimman ryhmän  muodostivat  
toimitukset,  jotka yleensä jokin  kuljetusliike  tai yksityinen  
autoilija  suoritti taimitarhan toimeksiannosta  ("toimitus  
ostajalle").  
Taulukko  2. Taimien toimitustapajakautuma.  
1971 1972 
Toimitustapa  
Taimia,  % Taimia,  % 
kpl  kpl  
Rautatie  1 559 677  9.9 716  197 5.0 
Posti  9 681  0.1 -  - 
Linja-auto  26 848  0.1 8 908  0.1 
Nouto  11 756 563 74.3 10 036 441 70.9 
Toimitus  ostajalle  2 464 635  15.6  3  395 275  24.0  
Yht. 15 817  404  100.0 
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44. Taimien pakkausmateriaalit  ja materiaalikustannus  
Taimien  pakkaamiseen  käytettiin  monia  eri materiaaleja riippu  
en pääasiassa  taimilajin  asettamista  vaatimuksista. Pakkaus  
materiaalin lisäksi  myös pakkausten  koko vaihteli suuresti.  
Ylivoimaisesti  eniten  käytetty  pakkaus  sekä v. 1971 että 1972 
oli muovisäkki  (taulukko  3), joka soveltuu  lähinnä paljasjuu  
risten taimien pakkaukseksi.  Säkkejä oli käytössä  useita eri 
kokoja,  joista kulloinkin käytettiin  lähinnä  taimien koon mu  
kaan  sopivinta.  Paakkutaimien  pakkaukset  olivat monesta  eri 
materiaalista,  kuten  muovista,  pahvista, puusta jne. Lisäksi  
pakkauksia  oli useita eri tyyppejä  vastaten eri taimilajiryh  
mien asettamia  vaatimuksia.  Osa pakkauksista  oli kertakäyttöi  
siä,  osa taas  erilaisia kuljetuslavoja,  -kehikoita  tai -laati  
koita, jotka oli tarkoitettu useaa  käyttökertaa  varten. Paperi  
säkki,  jota  aiemmin  käytettiin  yleisesti  pakkauksena,  oli me  
nettänyt  asemansa muovisäkin  hyväksi.  Paperisäkkien  osuus  oli 
v. 1971 vajaan  0.5 %:n  luokkaa  ja v. 1972 sitä  ei enää  lainkaan  
käytetty  pakkauksena.  
Tässä selvityksessä  ei otettu huomioon pakkaamiseen  käytettä  
vää työaikaa, joten kustannukset  ovat  pelkkiä  materiaalikustan  
nuksia. Sitä paitsi  muiden pakkauksien  kuin muovisäkkien  mate  
riaalikustannuksiakaan  ei pystytty  aineiston  perusteella  luo  
tettavasti selvittämään.  Muovisäkkien  kustannukset  tarkoitta  
vat asiakkailta  veloitettuja  hintoja. Vuonna 1971  tämä  veloi  
tushinta  oli 12.8 p/100 tainta ja  v. 1972  20.3  p/100 tainta.  
Nousua oli  siis  lähes 60  %.  
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Taulukko  3. Taimien jakautuma  pakkausmateriaalin  mukaan.  
45. Taimien  käyttöpaikkakunta  
Tutkituilta taimitarhoilta toimitettiin taimia  käytännölli  
sesti  katsoen  koko maahan.  Valtaosa  meni kuitenkin  lähimpien  
piirimetsälautakuntien  alueille  (liitetaulukko  3). Kumpanakin  
vuotena  Keski-Suomen  ja Pohjois-Savon  piirimetsälautakunnat  
saivat  suurimmat  taimimäärät ja niiden yhteenlaskettu osuus 
kasvoi  8 %-yksiköllä  vastaten  v. 1972  jo yli  puolta kokonais  
taiiniinäärästä,  Keski-  ja Itä-Suomen  suuralueelle,  joka  käsit  
tää Keski-Suomen,  Etelä-Savon,  Pohjois-Savon  ja Pohjois-Kar  
jalan,  toimitettiin kumpanakin  vuotena  noin 2/3 koko  taimi  
määrästä.  Tämän  suuralueen  osuus kasvoi  6 %-yksiköllä  vuodes  
ta  1971 vuoteen  1972. On vaikeata  sanoa  kahden  vuoden  perus  
teella,  kuvastaako  tämä muutos taimitarhojen alueellisen työn  




 % )  
■E3H EESSH 
Muovisäkki  95.1  93.7  
Kennolaatikko  1.5 5.6  
Laatikko  rullataimille 3.0  A  
Paperisäkki  0.4 -  
Ilman pakkausta  -  0.7  
Yhteensä  100.0 100.0 
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46. Taimierän ja -lähetyksen  keskikoko  sekä  taimien keskihinta  
Taimieriä oli  aineistossa  v. 1971 yhteensä 1 437  kpl  
ja v.  1972 1 076  kpl. Keskimääräinen  eräkoko  oli v. 1971 n.  
11 000 kpl.  Seuraavana  vuonna  se  kohosi n. 13 000 kappaleeseen  
(liitetaulukko  4). Puulajeittain keskimääräinen  
eräkoko  vaihteli  erittäin paljon (liitetaulukko  1). Suurin  kes  
kiarvo  oli männyllä,  v. 1971 n. 32 400  kpl  ja v. 1972 n. 25 600  
kpl. Samalla  kun männyn  eräkoko  pieneni  lähes  neljänneksellä,  
kuusella  ja rauduskoivulla  eräkoko  kasvoi.  Kuusella  se  nousi  
n. 11 300:sta n. 12 800:  aan  kappaleeseen  ja rauduskoivulla  n. 
6 700:sta  n. 10 000:een  kappaleeseen.  Kaikkien  muiden  puulajien  
yhteinen keskimääräinen  eräkoko  nousi  lähes  kaksinkertaiseksi  
oltuaan  v. 1971 n. 600  kpl  ja v. 1972  n. 1 100 kpl. Taimierän  
keskikoko  vaihteli paljon myös taimilajeittain 
(liitetaulukko  4).  Vaihteluväli  oli 2-103  333.  Myös  saman 
taimilajin  keskimääräinen  eräkoko  vaihteli vuodesta  toiseen  
huomattavasti.  Paakkutaimilla  oli havaittavissa  keskimääräisen  
eräkoon  huomattavaa  kasvua,  mitävastoin  paljasjuuristen  tai  
mien eräkoko ei  ko. vuosina muuttunut  läheskään  yhtä  paljon.  
Taimilajiryhmittäiset taimierien keski  
koon muutokset  olivat  hyvin  selväpiirteisiä  (taulukko  4).  
Lukuunottamatta  koulittuja viilutaimia kaikkien  muiden  paak  
kutaimilajiryhmien  keskimääräinen  eräkoko  kasvoi  jo yhdessä  
vuodessa  voimakkaasti.  Myös yhden  kerran  koulittujen paljas  
juuristen  taimien eräkoko kasvoi,  mutta muiden  paljasjuuris  
ten taimien eräkoko  pieneni  huomattavasti.  Myös taimierän kes  
kikoko toimitustavoittain vaihteli  paljon,  
kuten  taulukosta  5 ilmenee.  
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Taimilähetyksiä  oli v. 1971 842  kpl  ja v. 1972 
653  kpl keskimääräisten  taimilukujen ollessa  vastaavasti  
lähetystä  kohti  18 790 kpl  ja 21 680 kpl.  Myös  lähetysten  kes  
kikoko  toimitustavoittain  vaihteli voimakkaasti.  Suurimmat  
lähetykset  kuuluivat  kumpanakin  vuotena  taimitarhalta osta  
jalle toimitettujen  ryhmään  (liitetaulukko  5). Niiden  keski  
koko  oli v. 1971 39 100 kpl  ja v. 1972  51 400 kpl, joten kas  
vu oli n. 31 %• Seuraavaksi  suurimpia  olivat  taimitarhalta  
noudetut  taimilähetykset, joiden keskikoko  oli kumpanakin  vuo  
tena n. 25  000 kpl.  Rautateitse  toimitetut lähetykset  olivat  
kooltaan vain n. 1/5 taimitarhalta noudettujen  lähetysten  
keskikoosta.  
Taulukko  4. Taimierän  keskikoko  taimilajiryhmittäin.  
Taimien  keskimääräinen  hinta oli v. 1971 8.22  p/kpl  ja 
v. 1972 9.95  p/kpl.  Toimitustavoittain  tarkastellen  havaitaan  
Taimilajiryhmä  
Taimierän  keskikoko,  kul  
1971 1972 
Koulimaton rullataimi 3 219 21 284  
- " - ruukku  " 537  19 180 
-  " - kenno " 17 680 20 7  26 
Koulittu rulla " 6 786  11 693 
- " - ruukku " 700  -  -  
-  " - viilu » 540  528 
Koulimaton  paijasjuurinen  taimi  17 946 8 602  
Yhden kerran  koulittu  paljasjuu-  
rinen taimi 12 269 14 827  
Kaksi  kertaa  koulittu  paljasjuu-  
rinen taimi 528 194 
J  Keskiarvo  11  007  13 157 
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varsin selviä  eroja taimien keskihinnoissa.  Samalla  kun rauta  
teitse toimitettujen taimien määrä putosi  v. 1972 noin puoleen  
edellisvuotisesta,  niiden  keskihinta  nousi 2.79  p/kpl. Taimi  
tarhalta noudettujen  taimien keskihinta  oli kumpanakin  tarkas  
teluvuotena  lähes sama  kuin ostajalle  toimitettujen  taimien 
vastaava  hinta (liitetaulukko  6). Mainittakoon,  ettei taimien  
hintoihin ole sisällytetty pakkaus-,  kuljetus-  tai muita kus  
tannuksia  minkään  toimitustavan  osalta.  
Taulukko  5. Taimierän keskikoko  toimitustavoittain. 
47. Taimien kuljetusmatka  
Kumpanakin  tarkasteltavana  vuotena  rautateitse toimitettujen 
taimien keskimääräinen  kuljetusmatka  oli pisin  (taulukko 6).  
Lyhimmät kuljetusmatkat  olivat v. 1971 postitse  toimitetuilla 
taimilähetyksillä  ja v. 1972 linja-autolähetyksillä.  
Keskimäärin  kuljetusmatkat  lyhenivät  yhdessä  vuodessa melko 
paljon.  Mikäli tämä edustaa yleistä  kehityssuuntaa,  sitä on  
, Taimierän kesi*  :ikoko, kpl  
X  01 Hl  1  "CU.  S  X  3.  p Q. 
1971 1972 
Rautatie  3 398  2 713  
1 Posti  968 -  
|  Linja-auto  639 685  
I Nouto  15 150 15 025  







 -  






pidettävä  ainakin  pääosin  myönteisenä. Tällöin mm. taimien kul  
jetuksen aiheuttamat  kuivumis-  37m. riskit  pienenevät.  Taimien  
kuljetusmatkan lyheneminen  on luonnollinen  seuraus luvussa  45  
käsitellystä taimien toimitusalueiden  keskittymisestä  lähem  
mäksi  taimitarhoja. 
Taulukko  6. Taimien  keskimääräinen  kuljetusmatka  toimitustavoittain.  
48.  Taimien  kuljetuskustannus  
Taimien keskimääräiset  kuljetuskustannukset  toimitustavoittain  
jouduttiin laskemaan  koko  aineiston  keskiarvoina,  koska  käytet  
tävissä ei  ollut yksilöidympiä, esim. taimilajikohtaisia kulje  
tuskustannustietoja.  Taulukossa  7  esitetyt luvut  perustuvat  
niihin taimilähetyksiin,  joiden kuljetuskustannukset  voitiin 
määrittää luvussa 3 selostetulla  tavalla.  
Toimitustapa  
Kuljetusmatka,  km 
1971 1972 
Rautatie  |  222  196 
Posti  108 - 
Linja-auto  116  70 
Nouto  136  124 
Toimitus  ostajalle  209  159 
Keskiarvo  156 136 
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Taulukko  7. Taimien keskimääräinen  kuljetuskustannus  toimitus  
tavoittain.  
5. Tulosten tarkastelua  
Taimien kasvatus  taimitarhassa  hallitaan meillä jo yleisesti, 
ja taimitarhojen  tuottama metsänviljelymateriaali  on valtaosal  
taan erittäin hyvälaatuista.  Uudet  taimiluokitukset  tulevat  
vielä entisestään  tarkentamaan  laatuvaatimuksia.  Toisaalta  
tiedetään,  että metsänviljely  ei aina onnistu  läheskään  tyy  
dyttävästi.  Kysymys  taimien kuljetusketjun  vaiheista  ja sen 
aikana  taimille sattuvista  vaurioista on sen vuoksi eräs met  
sänviljelyn ketjun  tämän hetken  kaikkein  kiireisintä tutkimus  
ta vaativia aiheita. 
Tässä  tutkimuksessa  käytettyä  menetelmää  edelleen  kehittäen  
ja soveltaen  voitaisiin  suorittaa koko  maata tai tiettyä  osa  
aluetta koskeva  tutkimus, jossa pyrittäisiin  selvittämään  myös  








Rautatie 0.26  0.40 
Posti  2.76  -  
Linja-auto  1.28 4.99  
Nouto 0.20  0.30  
!  Toimitus ostajalle  
t 
0.11  0.22  
0.20  0.29  
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olla  esim. kuljetusten  kestoaika,  lähikuljetus, kuljetusketju  
ja pakkausvaihtoehdot,  kuljetuskustannusten  tarkempi jaotus 
sekä  kuljetusten  järkeistäminen optimointimallia  hyväksikäyt  
täen.  
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6.  Tiivistelmä 
Suonenjoen  ja Pieksämäen  taimitarhojen  taimitoimituksia selvi  
tettiin kahtena peräkkäisenä  vuonna  (1971  ja 1972) lähetetyistä  
taimista tehtyjen lähetysilmoitusten  perusteella. Aineisto  kä  
sitti 22 puulajia, joista kolmen  pääpuulajin  yhteinen  osuus  
kumpanakin  vuonna  oli yli  98 %. Taimilajeja oli 69 kpl,  joista  
tärkeimmät  olivat  IM, I(L+A), IM+IA, IM+2A. Paakkutaimien  mää  
rä  nousi v. 1972 2.67  milj.  kplieen  oltuaan edellisenä  vuonna  
0.80 milj. kpl.  Koulimattomien  paljasjuuristen  taimien ryhmä 
väheni  eniten,  sillä se supistui  4.50 milj.  kpl:sta  0.76 milj. 
kpl:een.  
Taimien  vilkkainta  lähetysaikaa  oli toukokuu ja kesäkuun  alku  
puolisko.  Männyllä  ja kuusella  toimitusten huippu ajoittui  tou  
kokuun  jälkipuoliskolle, kun  taas  rauduskoivun  vilkkain  lähe  
tysaika  oli toukokuun  alkupuoliskolla.  Paljasjuuristen  ja paak  
kutaimien  välillä  oli selvä ero lähetysaikajakautumissa.  Paak  
kutaimien  lähetykset  jaksottuivat pitemmälle  aikavälille  ja 
lisäksi  huippukausi  ajoittui hieman  myöhemmäksi  kuin paljasjuu  
risilla taimilla. 
Valtaosan  taimista,  n. 3/4, ostajat  hakivat  suoraan taimitar  
halta joko omilla tai vuokratuilla ajoneuvoilla.  Toiseksi suu  
rimman ryhmän muodostivat  toimitukset,  jotka jokin  kuljetus  
liike tai yksityinen  autoilija  suoritti  taimitarhan toimeksi  
annosta. 
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Eniten  käytetty  taimipakkaus  oli  muovisäkki,  jota käytettiin  
lähinnä  paljasjuurisille  taimille. Paakkutaimien  kuljetuksessa  
käytettiin  lukuisia  erilaisia sekä  kertakäyttöisiä  että useam  
paa käyttökertaa  varten tarkoitettuja  kuljetuslavoja,  -kehi  
koita ja -laatikoita. Muovisäkkien  osalta  keskimääräiset  pak  
kauksen  materiaalikustannukset  (veloitushinnat)  olivat  v. 1971 
12.8 p/100 tainta ja v. 1972  20.3  p/100 tainta.  Taimien  käyttö  
paikat jakautuivat  lähes koko maan  alueelle.  Valtaosa  taimista  
jäi kuitenkin  lähimpien  piirimetsälautakuntien  alueille. Taimi  
tarhoja  lähinnä olevien piirimetsälautakuntien  osuus  kasvoi  
jonkin  verran  v:sta  1971 vuoteen  1972, samalla  kun taimien kes  
kimääräiset  kuljetusmatkat  lyhenivät.  
Taimierän keskikoko  oli v. 1971 11 000 kpl.  Seuraavana  vuonna  
se kohosi  13 000  kappaleeseen.  Suurin keskimääräinen  eräkoko  
oli männyllä,  v. 1971 32 400 kpl ja v. 1972  25 600 kpl.  Kuusen  
eräkoko  kasvoi  vastaavana  aikana  11 300:sta  12 800:  aan  kappa  
leeseen  ja rauduskoivun  6 700:sta  10 000  reen kappaleeseen.  
Taimilajeittaiset eräkoot  vaihtelivat  huomattavasti.  Lukuunot  
tamatta koulittuja viilutaimia kaikkien  muiden  paakkutaimilaji  
ryhmien  eräkoko  kasvoi  tarkastelukauden  aikana  voimakkaasti.  
Myös yhden  kerran  koulittujen paljasjuuristen  taimien eräkoko  
kasvoi.  - Keskimäärin  suurimmat taimilähetykset  kuuluivat  kum  
panakin  vuotena taimitarhalta ostajalle toimitettujen ryhmään.  
Niiden keskikoko  oli v. 1971 39 100 kpl ja v. 1972  51 400 kpl,  
joten  kasvu  oli n. 31 %• Taimien  keskihinta  oli v. 1971 8.22  
p/kpl  ja v. 1972 9.95  p/kpl. Toimitustavoittain  ja käyttöalu  
eittain keskihinta  vaihteli huomattavasti.  
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Keskimääräiset  kuljetusmatkat  vaihtelivat  paljon toimitusta  
voittain.  Kaikkein  pisimmät ne olivat rautatiekuljetuksissa,  
v.  1971 222 km ja  v. 1972  196 km. Myös  taimien  kuljetuskustan  
nukset  vaihtelivat huomattavasti  toimitustavoittain. Suurimmat  
ne olivat postitse  ja linja-autolla menneillä  taimilähetyksil  
lä ja pienimmät taimitarhan järjestämillä  kuljetuksilla,  joil  
la ne olivat  v. 1971 keskimäärin  0.11 p/km/  100  kpl  ja  v. 1972 
0.22  p/km/  100 kpl.  
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Liitetaulukko 1. Taimien lukumäärä puulajeittain  ja keskimääräi  
nen taimieräkoko. 
Puulaji 1 ; —:  
kpl ; % i  kpl /erä  
Mänty 8  876 082 j  56.1 32 394 
Kuusi 3 688 545 23.3 11 280 
Rauduskoivu 3 016 447  ; 19.1 6 688 
Hybridihaapa 72 034 j 0.5 1 163  
Lehtikuusi 15 024 0.1 884 
Sembramänty 1 988 38 
Palsamikuusi 2 394 56 
Peucemänty 5 718 A 139 
Lännen palsamikuusi 445 25 
Douglaskuusi 77 A 6 
Murrayn  mänty 13 665 0.1 4 555 
Valkokuusi 7 A 2 
Pihtakuusi 3 549 A 161 
Veitchin kuusi 40 A 3 
Visakoivu 30 A 30  
Tervaleppä 90 950 0.6 i 1 684 
Harmaaleppä 400 A 200 
Vaahtera 7 089 0.1 644'  
Vuorimänty 111 A 28 
Tuija 5 A 3 
Omorica-kuusi j 1 249 
A 208 
Hieskoivu j 21 005 | 0.1 j 2  626 
kpl 
7  479 051 
3 365 634  
3 078 205  
49 735 
17 079  









13 090  
81 219 
5 700 






























25 613  
12 346 





















Yhteensä 15 817  404 100.0 j 11 007 14 156 821 100.0 1.3  157 

Liitetaulukko 2. Taimien jakautuma  taimilajeittain. 
Taimilaji  Taimilaji 
Taimia, kpl  
Knl  1971 
*
 1972 
1Lr 750  310 000 1 (L+A)+1A  1 550  
2Ar  25 000 240 750 1(1+A), 1A 3 025  
1Lt 5 450  210 626 1(L+A)+2A 2 100 
1Mt 800 1(L+A), 2A 170 
1Lk  194 480 562 165 1 (L+M)  12 
1M 3 401 041 755 025 1 A+1 A 93 775 256 320  
1A 397 445  800 2 A+1 A 19 600 
2A 703 200 2A+2A 130 900 324 780 
1(L-A)  2 810 150 1 M+1 A 5 390 652 5 321 343  
1(L-A), 1A 1 050 1M+2A 1 760 682 2 347 872 
1(Lr+Ar) 2 200 44 233 1M+3A 8 800 734  
1Lr+'I Ar  97 500  670  520 2M+2A 614 850 
1(L+Ar) 49 250 2M+3A 1 000 
1M+1ÄT 22 770 5 650 4A 1 290 
1M+2Ar 4 300 '2M+5A  1 249  
1A+1Ar 391 480  502 475  3M+3A  4 224 
2A+1Ar 550 1Mk SO 000 
1 (Lt+At) 700 1(M+A), 1A 8 015 79 330  
1(Lt~At), 1At 350 1 M+1 M 75  
1(Lk-Ak), 1Ak 350 1M+2M 20 000 
1M+1Av 1 720  1M+2A/1A 91 200 
1M+2Av 3 000 2  600  2A+2A/1A  33 200 191 520  
1M+2Mv 1 500 ' 1(M+A)+1M 3 000 
1M+1Mv~2Av 500  1 M+1 A+1 A 6 376  4 
1M+1(Mv,Av), 1 
•  
(Mv,Av)  4 080 4 040 1M+1A+2A 968  3 
2A+1(Mv~Av)  3  394  1M+1A+3A 3 449  
1(Mt+A) 2 275 1M+2A+3A 7 934  
1(Lk+A)  55 575 11 556  2M+2A+2A 6 725 
1(Lk+A), 2A 300  2M+2A+3A 1 204 1 626 
1(Lt-At) 1 810 1 M+2 A+1 A 20 200 20 
1(Lt+A) 3 695  2ii+4A+1  A 10 182 
1(Lt+M), 1M 10 1 900 3M+3A+1A  257  122 
1(L-A)+1A 18 750 1 (M+A)+1 A 66 765  
23 920 1(L+A)  2  205 201 2 119 033 1 (Lr-Ar) 




Ylvt. 15 317 404 14 156  821  j 



























































Liitetauluinko 4. Taimierän keskikoko  taimilajeittain. 
Taimierän ke s k  j. koko,  Taimierän keskikoko,  
Taimilaji  kpl  Taimilaji ! kpi  
1071 1972 ! 1971 1972 
1Lr 250 103 333 1(L+A)+1A 
I 
775 
2Ar 5 000 26 750 1(L+A), 1A ~ 1 512  
1Lt 1 090 21 063  1 (L+A)+2A 
j 
2 100 
1Mt 800 -  1(L+A), 2A - 
\ 
85  
1Lk 17 680 20 821 1 (L+M) 12 
j 
- 
1M 18 187 9 438  1 A+1 A  | 3 607  7  767  |  
1A 10 459  200 2 A+1 A "  6 533  i  
2A  46 880 -  2A+2A | 14 544  10 149  i  
1(L-A) 255 150 1M+1A |  37  962  30 408  !  
|  
1(L-A), 1A -  - 350 1M+2A 7 931  13 416  
1(Lr+Ar) 1 100 2 212 1M+3A 1 100 
) 
122 
1Lr+1Ar 3 750 23 947  2M+2A | 25 619  -  
1 (L-i-Ar)  16 417  -  2M+3A | 1 000 
I  
1M+1Ar 1 752 942  2M+4A 76  -  
1M+2 Ar -  - 717 2M+5A 208 
192 j 
-  
1A+1Ar 10 038  11 685  3M+3A  - 
2A+1Ar -  • 275  1Mk I ~ 
26 667 
1(Lt+At) 700 -  1(M+A), 1A | 1 145  2 938  
1(Lt-At), 1At - - 350 1 M+1 M  38 -  
1(LK-Ak), 1Ak -  - 350 1M+2M - 5 000 
1M+1AV 215 -  1 M+2A/1A | 9 120 -  
1M+2Av 3 000 867  2A+2A/1A  j 3  689  6 384  
1M+2Mv 1  500 -  1(M+A)+1M j 3  000 -  
1M+1Mv-2Av 500  -  1M+1A+1A 708 
| f 
4  
1M+1(Mv,Av), (Mv,Av)  453  449  1M+1A+2A 13S j 3 
2A+1(Mv-Av)  -  - 485  j 1H+1A+3A  64  
1(Mt+A) -  - 2 275 j 1M+2A+3A [ - j 240 
1(Lk+A) 7 939 2  311  |  2M+2A+2A 44 i -  
1(Lk+A)', 2A  - - 150  I  
i 




1M+2A+1A | 20 200 20 
1(Lt+A) 1 848 ! 
j 
2M+4A+1A 10 | 20  
1 (Lt+M), 1M 10 271  j 3M+3A+1A  64 24 
|  I(L-A)+1A - - 18 750 | 1(M+A)+1A I 9  538 -  
I  1(L+A) 6 642  9 765  1(Lr-Ar) 
t  
!  1(L-A)+2A  
l 
-  - 
-J 
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